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Abstrak
Mempelajari dunia luar angkasa bagi anak sangatlah penting, karena sangat erat sekali
hubungannya dengan ilmu alam yang lain. Dan dapat menumbuhkan keinginan mempelajari ilmu
alam lainnya. Dalam hal ini peranan orang tua sangatlah penting sekali untuk membimbing putra
putrinya. Tapi tak jarang para orang tua punya permasalahan atas pertanyaan-pertanyaan yang
sangat susah untuk dijangkau. Untuk itulah diciptakan apa yang disebut dengan metoda
pembelajaran multimedia dengan Augmented Reality (AR).
AR adalah sebuah teknologi multimedia yang menggabungkan antara dunia nyata dan objek
grafik virtual yang dibuat dengan komputer dimana objek tersebut akan digenerate secara
otomatis dan realtime. Agar objek tersebut dapat dikenali, diperlukan sebuah marker. Dimana
satu marker digunakan untuk mengenali satu objek.
Proyek akhir ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman action script 3.0 dengan
menggunakan Flash Develop dan Flex sebagai SDK (Software Development Kit).
Kata Kunci : Augmented Reality, Flash Develop, Flex, Action Script 3.0
Abstract
Learning everything about space are essentials for kids these days, since it's related to other
science that they will learn. Also, it will grow kid's curiosity and interest to learn the other
science subject. So it is necessary for kid's parents to be able to guide their children. But every so
often, parents also had problems answering their kids question which is too difficult or beyond
their comprehension. That is why a method of multimedia learning using Augmented Reality (AR)
is created.
AR is one of multimedia technique where we combine real world with virtual graphic object that
will be created using computer and then it will be generated automatically and realtime. In order
that the object could be recognized, a "marker" is needed, where one marker is used to recognize
one object.
This final project is made using Action Script 3.0 programming language, also used Flash Develop
and Flex as Software Development Kit (SDK).
Keywords : Action Script 3.0, Augmented Reality, Flash Develop, Flex
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Mengajarkan pendidikan ilmu alam untuk anak sangatlah penting sekali. 
Karena ketika seorang anak mulai menginjak balita, di dalam pikirannya dipenuhi 
rasa ingin tahu yang sangat besar sekali mengenai segala sesuatu hal, terutama yang 
terdapat di alam sekitar. Umumnya anak-anak sangat tertarik sekali mengenal dunia 
luar angkasa. Seolah-olah imajinasi mereka mencoba untuk menguak apa yang ada 
didalamnya. 
Dunia luar angkasa bagi anak, dapat menimbulkan fantasi. Dengan 
penjelasan yang baik, fantasi yang tumbuh dan berkembang pada anak umumnya 
akan dapat tumbuh secara positif. Selain itu, karena mempelajari dunia luar angkasa 
sangat berkaitan dengan ilmu alam, daya tarik mereka pun bisa menumbuhkan 
keinginan belajar terhadap ilmu alam menjadi besar. Anak-anak usia 12-15 tahun 
biasanya telah mendapatkan pendidikan ilmu alam dengan topik sistem tata surya.  
Banyak sekali berbagai sumber yang bisa mereka dapatkan tentang materi ini, 
antara lain media cetak yang berupa buku-buku bacaan dan media elektronik yang 
berupa video. Selain itu banyak sekali aplikasi perangkat lunak yang menjelaskan 
materi ini. Aplikasi perangkat lunak cenderung lebih interaktif dengan user. Interaktif 
disini maksudnya sebagai aplikasi multimedia terdapat interaksi antara user dan 
sistem. Kecenderungan aplikasi perangkat lunak biasa, hanya dapat menampilkan 
objek secara virtual dan interaksi dilakukan oleh user dengan menggunakan keyboard 
dan mouse. Untuk itu maka akan diperkenalkan sebuah  aplikasi yang memanfaatkan 
teknologi multimedia digital yang disebut dengan augmented reality. Dengan aplikasi 
ini user dapat berinteraksi langsung dan melihat visualisasi dari sistem tata surya itu 
sendiri dengan menggunakan media interaksi sebuah webcam. Aplikasi ini juga akan 
menampilkan beberapa informasi mengenai objek-objek yang terdapat dalam sistem 
tata surya. Informasi disajikan dalam bentuk sebuah tulisan dan narasi.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas dalam pengerjaan Proyek Akhir ini adalah : 
1) Bagaimana menampilkan objek-objek yang ada pada sistem tata surya ke 
dalam layar digital secara virtual tiga dimensi dengan menggunakan 
augmented reality 
2) Bagaimana mengenali marker yang akan ditampilkan menjadi sebuah objek  
tiga dimensi 
3) Bagaimana mengenalkan sistem tata surya agar terlihat lebih menarik 
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1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari penyusunan proyek akhir ini adalah : 
1) Membuat sebuah media interaktif tentang sistem tata surya 
2) Memberikan pengalaman dalam bentuk tiga dimensi mengenai sistem tata 
surya  
3) Memberikan informasi mengenai sistem tata surya 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan dari sistem antara lain : 
1) Bagian dari tata surya yang akan ditampilkan adalah tata surya kita yang 
terdapat pada gugus galaksi Bima Sakti 
2) Objek-objek yang akan ditampilkan mencakup planet-planet utama yang 
terdapat pada tata surya, asteroid, komet dan contoh-contoh galaksi lain. 
3) Tidak membahas metode recoqnizing marker 
4) Proses pendeteksian marker dan kalibrasi kamera menggunakan library yang 
sudah ada pada FLAR  
1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 
Metodologi penyelesaian masalah yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 
antara lain : 
1) Observasi Pengumpulan Data 
Pada tahap ini akan digali lebih dalam mengenai segala sesuatu yang 
berkaitan dengan teknologi augmented reality. Selain itu akan dicari data-data 
yang berhubungan dengan sistem tata surya. Sumber diperoleh dari ebook, 
paper ilmiah, maupun website 
2) Studi Literatur 
Tahap ini dikumpulkan literatur untuk mempelajari aplikasi yang akan 
dibangun yaitu dengan mempelajari teknik-teknik pembuatan aplikasi 
augmented reality berbasis Flash. Literatur diperoleh dari website 
3) Perancangan Design 
Pada tahap ini akan dibuat spesifikasi kebutuhan software yang telah 
didefinisikan dalam perancangan dengan menggunakan metode objek 
oriented. Selain itu juga akan dimodelkan objek-objek yang diperlukan untuk 
proses visualisasi dan fungsionalitas- fungsionalitas dari aplikasi yang akan 
dibangun 
4) Implementasi Sistem 
Dalam tahap ini dilakukan coding untuk membuat design yang telah 
dirancang. Tools yang digunakan yaitu Flash Develop 
5) Pengujian 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat.  
6) Dokumentasi Sistem 
Pada tahap yang terakhir ini, segala kegiatan yang berhubungan dengan 
perancangan aplikasi ini akan dicatat dan disusun ke dalam bentuk sebuah 
dokumentasi 
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1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan, batasan masalah, metode penyelesaian masalah dan 
sistematika penulisan 
 
BAB II :  LANDASAN TEORI 
Bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan sebagai 
informasi untuk menyusun aplikasi. Selain itu akan dijelaskan 
sekilas tentang tata surya kita 
 
BAB III :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan dijelaskan analisis dan perancangan Aplikasi 
augmented reality tentang sistem tata surya. 
 
BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN TESTING 
Bab ini berisi implementasi dan pengujian yang dilakukan terhadap 
aplikasi. 
 
BAB V :  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan untuk 
pengembangan sistem yang lebih lanjut. 
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5 PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek akhir ini adalah bahwa aplikasi 
pengenalan tentang tata surya dengan menggunakan AR ini telah dapat : 
1) Membuat sebuah media pembelajaran interaktif mengenai sistem tata surya 
2) Memberikan pengalaman dalam bentuk tiga dimensi mengenai sistem tata 
surya 
3) Memberikan informasi mengenai sistem tata surya 
 
5.2 Saran 
Saran bagi pengembang aplikasi AR tentang tata surya antara lain : 
1) Menyediakan fungsionalitas tambahan seperti interaksi interaksi mouse dan 
keyboard 
2) Perbaikan interface dan menu website agar lebih user friendly dan lebih 
baik lagi 
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